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Abstract: 
The primary aim of this present study is to give a quick overview of the interference of early 
school leaving and criminal activity and then secondly, is to reflect on the possible solutions 
of it and on the fact whether alternative pedagogy can provide an answer in the matter.  
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Absztrakt: 
Jelen tanulmány céljaĽ hogy egy rövid helyzetképet adjunk a kriminalitás és a korai 
iskolaelhagyás közti egymásra hatásrólĽ majd kitérünk azokra a megoldási lehetĘségekreĽ 
melyet az alternatív pedagógia adhat e problémakör megoldása érdekében.  
 
Korai iskolaelhagyás és a kriminalitás kapcsolata 
ɑ kriminalitás (fĘleg a fiatalkorúakét) okait vizsgálva a család mellett az iskola felelĘsségérĘl 
is szólni kellĽ mivel a bűnözés gyakoriságát az iskolai végzettség is befolyásolja. Nem 
mindegyĽ hogy milyen élményeket szerzett az adott személy az iskolábanĽ hiszen ezek 
nagyban befolyásolják aztĽ hogy mennyire lesz motivált a tanulás irántĽ milyen attitűddel 
fordul az iskolaĽ a társadalom felé. Világszerte elmondhatóĽ hogy az iskolázottsági szint és a 
bűnelkövetés között szoros kapcsolat mutatható ki (v.ö.. Weerman ʻ Bijleveled, 2014, Jersor 
et al, 200Ř). Itt két szélsĘséges csoportot szükséges megkülönböztetni: a fehérgalléros 
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bűnözés jelenléte a magasan kvalifikált személyek között jellemzĘĽ akik rendszerint felsĘfokú 
képzettséggel rendelkeznek. EttĘl jóval magasabb az aluliskolázottak (az alapfokú képzést be 
nem fejezettekĽ vagy maximum azt elvégzettek) aránya mind a fiatalkorúakĽ mind pedig a 
felnĘttkorúak tekintetében. Magyarországon a ɒüntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
adatai szerint 2013. december 30-án a jogerĘs ítéletüket büntetés-végrehajtási intézetben töltĘ 
fogvatartottak végzettség szerinti megoszlása a következĘképpen alakult:  
 
 
 MEGNEVEZÉS Fė % 
ɑnalfabéta1 180 1,0 
Ált. iskola Ř osztály 8161 46,4 
SzakmunkásképzĘ iskola 2491 14,4 
Szakközépiskola 757 4,3 
Gimnázium 788 3,4 
FĘiskola 300 1,6 
Egyetem 170 0,9 
Egyéb (azok az ált. iskolásokĽ 
akik még nem végezték el a Ř 
általánost) 
4973 28 
ÖSSZESEN 17811 100,00 
táblázat: Fogvatartottak iskolai végzettsége (Forrás: ɒüntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága, 2013. december 30.) 
 
Érdekes kérdésként merül felĽ hogy az alacsony iskolázottság-e az oka a bűnelkövetésnekĽ 
vagy inkább a bűnelkövetésük miatt lettek aluliskolázottak az adott személyek (Jersor, 1991, 
Jersor et all, 1998 idézi Weerman ʻ Bijleveled, 2014)ť Úgy gondoljukĽ hogy ez a két terület 
nagyon szorosan összekapcsolódik: a fiatalkorú bűnelkövetĘknél jól megfigyelhetĘĽ hogy 
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 ɑ hivatalos ɒVOP statisztikában az analfabéta kifejezés szerepel. Ez azonban pontosításra szorul: a Ř osztályt 
nem végzettĽ jelenleg éppen nem tanulókat is idesorolták.  
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inkább a kriminalizálódott csoportokba való bekerülésük okozta az iskolai lemorzsolódásukatĽ 
míg a felnĘttkorúaknál az alacsony iskolázottságból adódó munkanélküliség is hozzájárult 
bűncselekményük elkövetéséhez. Egy Hollandiában végzett longitudinális vizsgálat érdekes 
összefüggésekre mutatott rá (idézi: Weerman ʻ Bijleveled, 201Ő): a kutatás elején 1ř. 3ř1 fĘt 
vizsgáltak meg Ő00 iskolából egészen 2010/11-es évig. Egy egyedi kódot kaptak a kutatásban 
résztvevĘkĽ melynek segítségével követni tudták iskolai pályafutásukat (pl. ismételtek-e 
osztálytĽ abbahagyták-e az iskolát stb.). Ezt az adatbázist összekapcsolták 1řř6 és 2010 között 
a kriminálstatisztikai adatbázissal: arra a következtetésre jutottakĽ hogy az iskolaelhagyók, 
iskolai kudarccal rendelkezĘk nagyobb arányban követtek el bĦncselekményt, mint 
azok, akiknek hagyományos iskolai „útvonaluk” volt. E kutatás szerint a tulajdon elleni 
bűncselekmények ő6%-aĽ a testi erĘszakot elkövetĘk 32%-aĽ a droggal való visszaélĘk 11%-a 
korai iskolaelhagyók közé számítottak. Mindezek alapján kimondhatjukĽ hogy a képzettség 
szintje és a bĦnelkövetés között magas a korrelációĽ erĘteljesen hatnak egymásra az alábbi 
tényezĘk: alacsony iskolai teljesítmény – korai iskolaelhagyás – kriminalizálódás.   
 
A bűnelkövető korai iskolaelhagyók jellemzői 
Nagyon fontos kiemelni az iskolai pályafutás alakulásában a családi szocializáció szerepét: a 
családi nevelés alakítja ki az iskolai tanulással szembeni elvárásokatĽ a gyerek a szülĘ 
visszajelzései alapján fogja értékesnekĽ a jövĘjét megalapozó tevékenységnek vagy pedig 
felesleges idĘtöltésnek tartani a tanulást. Nem mindegyĽ hogy a gyerek az iskolába belépve 
mennyire tudja összeegyeztetni a családjában tapasztalt normarendszert az iskola által 
közvetített értékekkel. Ha túl nagy szakadék van ezek közöttĽ a gyermek bizonytalanná válhatĽ 
mindez vezethet az iskolával szembeni félelmek kialakulásához. ɑz iskolában tapasztalt 
eredménytelenségekĽ kudarcokĽ a stigmák könnyen vezethetnek iskolakerüléshezĽ egy olyan 
bandához való csatlakozáshozĽ amely perspektívát mutat számáraĽ ahol jutalmazzákĽ elismerik 
a fiatal tevékenységét. Rendszerint a korai iskolaelhagyók iskolai elĘmenetelét a „kudarcra 
orientáltság” jellemzi: gyakori az osztályismétlésĽ a tanulási részképesség-zavar, melyet 
nagyon gyakran nem ismernek fel. Gyakran találkozunk azzalĽ hogy amikor a zárt intézeti 
keretek közé kerülnek a fogvatartottak, akkor derül ki, hogy valamilyen részképesség-
zavarral rendelkeznek (diszlexia, diszkalkulia stb.), melyet gyakran a nevelési-oktatási 
intézmények inkább magatartási problémaként minĘsítettekĽ ezzel is erĘsítve az iskolával 
szembeni ellenállást.  
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Jól megfigyelhetĘĽ hogyha a bűnelkövetĘ alacsony szocioökonómiai státuszú családból 
származottĽ rendszerint – gyakran spontán – szegregált iskolában folytatta tanulmányait. Ezek 
az iskolák rendszerint nem rendelkeztek megfelelĘ infrastruktúrávalĽ nem volt megtartó 
erejükĽ szociális funkcióikat nem tudták ellátniĽ így a fiatalok otthonról hozott hátrányait az 
iskolának nem sikerült csökkenteniĽ sĘt inkább erĘsítette ezeketĽ s ezzel is közvetve 
elĘsegítette a fiatal kriminalizálódását. ɑ közoktatás alapvetĘ feladatának tartjukĽ hogy 
alkalmazkodjon „a gyermekpopuláció igen eltérĘ nevelhetĘségéhezĽ és magának (t. i. 
iskolának – megjegyzés tĘlünk) kell a közoktatási rendszerén belül olyan fejlesztési 
feltételeketĽ nevelésiĽ oktatási körülményeket biztosítaniaĽ amely az összes gyermek egyedi 
nevelhetĘségéhez igazodikĽ és mindegyik gyermeknél képes megvalósítani az általános 
alapkövetelményeket.” (IllyésĽ 2000. 1. o.) Ez nagyon gyakran nem valósul megĽ az 
oktatásügy akarva-akaratlanul a társadalmi egyenlĘtlenségeket erĘsíti fel. Az 
iskolarendszer szelektivitásaĽ a tanulók közötti egyenlĘtlenségek növekedéseĽ a közoktatás 
hátránykezelési stratégiáinak kidolgozatlansága és ebbĘl adódó iskolai lemorzsolódás 
hozzájárul a kriminalizálódáshoz.  
Az alábbi tényezĘk nagyban valószínűsítik a kudarcorientált iskolai életutat és ennek 
következményeként a lemorzsolódást (MihályĽ 2009; Weerman ʻ Bijleveled, 2014): 
A korábbi iskolaévek történései, azaz: 
a tanuló húsz vagy ennél több alkalommal igazolatlanul hiányzott az iskolából az elĘzĘ tanév 
során; 
korábban legalább egy alkalommal osztályt kellett ismételnie; 
fegyelmi problémái voltak; 
gyakran változtatott iskolát. 
Személyiségi és lélektani tényezők: 
alacsony önbizalom; 
alacsony önkontroll; 
ADHD-szindróma2és tanulási nehézségek; 
az érzelmi működés problémáiĽ például depresszió; 
korai szexuális érdeklĘdés és tevékenység; 
különféle abúzusok. 
 
                                                          
2
 Attention deficit hyperactivity disorder , magyarul: Figyelemhiányos Hiperaktivitás Zavar 
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A családi háttérben meglévő, esetleg kohéziós problémák : 
egyszülĘs család; 
túlzott szülĘi engedékenység; 
nem megfelelĘ szülĘ-gyermek kapcsolat; 
a szülĘk segélyezettek; 
a szülĘknek nincs munkájuk; 
otthon nem az adott állam nyelvén (azaz nem a többségi nyelven) beszélnek; 
már korábban is volt a családban olyanĽ aki kimaradt az iskolából; 
a szülĘk maguk sem iskolázottak. 
 
Iskolai rizikófaktorok: 
nem megfelelĘ fegyelmezési gyakorlat; 
túlterhelt tanszemélyzetĽ negatív iskolai klíma; 
a tanulók tanulási sajátosságait figyelembe nem vevĘ módszerek alkalmazása; 
„passzív” oktatás; 
nem megfelelĘen kialakított curriculumĽ alacsony elvárások; 
félelem az iskolai agresszió különféle megnyilvánulási formái miatt. 
 
 
 Megoldási lehetőségek 
ɑz iskolai esélyegyenlĘtlenségek csökkentése nem egyszerű feladatĽ erre már évtizedek óta 
többféle kísérlet történt. Hazánk is szembesült – a rendszerváltás óta egyre erĘteljesebben – a 
hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlĘtlenségével. ɑhogy arra a 200Ř-ban megjelent 
Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáról is rámutatottĽ sok gyermek kiszorul(t) az 
óvodai nevelésbĘlĽ az iskolák között szélsĘséges különbségek alakultak kiĽ számos iskola 
szegregálódottĽ a szakiskolák a „problémás gyerekek” gyűjtĘhelyévé váltak. ɑz 
iskolarendszer nem tudott válaszolni a társadalmi kihívásokraĽ erĘsen verseny- és 
eredménycentrikussá vált, az iskolai szegregáció mellett egyre jobban megjelent az iskolák 
diszfunkcionális működése. 
Joggal merül fel a kérdés: mit lehet tenniť ɑzt minden bizonnyal kijelenthetjükĽ hogy 
szükséges egy átfogó szabályozásĽ mely az iskolai lemorzsolódásra irányul: a megelĘzésreĽ a 
beavatkozásra és a kompenzációra. Jelen tanulmánynak nem célja a teljes rendszer 
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megváltoztatására irányuló törekvéseket bemutatniĽ csak néhány – véleményünk szerint – 
fontos elemet emelnénk ki. 
ɑ jogi szabályozás területén komoly vitát okozott a tankötelezettség életkori határának 
csökkentése. Ha a nemzetközi szakirodalmat megnézzük (Brunello ʻ De Paola, 2013; 
Dessecker, 2007; Entorf ʻ Sieger, 2010)Ľ egyértelműen megfogalmazódikĽ hogy a korai 
iskolaelhagyás kezelésének egyik legfĘbb eszköze a tankötelezettség életkori határának 
növelése. Magyarországon 2013-ban csökkentették tankötelezettséget 1Ř évrĘl3 16 évre. Ezzel 
kapcsolatosan nagyon sok szakmai vita alakult ki, melyet most nem taglalunk részletesebbenĽ 
azonban egy megjegyzést érdemes tennünk: ha abból indulunk kiĽ hogy a korai iskolaelhagyás 
növeli a kriminalizálódás veszélyétĽ úgy a tankötelezettség csökkentése rizikófaktorként 
jelenik meg.  
Milyen válaszai vannak a magyar iskolarendszernek a korai iskolaelhagyás kezeléséreť Itt 
csupán néhány példát emelünk ki: 2003-ban bevezették az Integrációs Pedagógiai 
Rendszert (IPR)Ľ amely elsĘsorban általános és szakiskolákat támogattak 
hátránykompenzációs feladataikbanĽ illetve az integráció megvalósításában. ɑz IPR egyik 
központi eleme az iskola társadalmi és szakmai környezetében lévĘ szervezetekkel való 
együttműködés. Szintén fontos program az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program, 
Út a szakmához program.  
A sok-sok megújulást szorgalmazó törekvés közül leginkább kiemelendĘk Magyarországon 
működĘ jelenkori alternatív iskolák. ɑ reformpedagógiának hazánkban nagy hagyományai 
vannak, ezek a reformpedagógiai iskolák mai napig sem térnek el a tradicionális 
reformkoncepcióktól Ezekre az iskolákra nem jellemzĘ a leszakadó/lemorzsolódó gyerekek 
felvállalása. Ezzel szemben Magyarországon 1řŘř óta kibontakozó alternatív iskolák 
rendkívül heterogén csoportja nem követ egy-egy tradicionális irányzatotĽ hanem a pedagógiai 
arculatátĽ programját szabadon alakítjaĽ általában a tanulói igényeknek megfelelĘen. Ezeket az 
iskolákat a külföldi szakirodalom modern alternatív iskoláknak nevezi (Prucha, 2004).  
ɑz elsĘ modern alternatív iskolák 1ř60-as években Egyesült ÁllamokbanĽ a közoktatás 
területén súlyos hiányosságok orvoslására jöttek/hozták létre. Ezek a hiányosságok egész sor 
problémában nyilvánultak meg.  Ilyen volt például elégedetlenség a diákok tanulmányi 
eredményeivel, az iskolai lemorzsolódásĽ évismétlésĽ erĘszakĽ kábítószer-fogyasztásĽ 
kriminalitásĽ nagy eredménybeli különbségek a diákok között etnikai származásukból 
adódóan és nem utolsó sorban alacsony színvonalú tanárképzés. Valóban eufemizmus volna 
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 1998-ban vezették be Magyarországon a 1Ř éves tankötelezettséget.  
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nem észrevenniĽ hogy ezek a gondok már hosszú ideje jelen vannak a magyarországi 
köznevelés/közoktatásban is. 
 
A magyar modern alternatív iskolák világában jelenleg három nagy csoport létezik: 
„Társadalmi elitet” szolgáló iskolák: sajátos igényeit kifejezĘ speciális szolgáltatásokat 
kielégítĘ intézmények. Kismértékben azok a szülĘk járatják ide a gyerekeitĽ akik nincsenek 
megelégedve a többségi oktatássalĽ többségük viszont a tanuló magatartási vagy tanulási 
zavara miattĽ itt jobban látják biztosítva a gyermekük eredményességét. Ezek az iskolák a 
szülĘktĘl igen magas tandíjat követelnekĽ létszámuk Magyarországon csökkenĘ tendenciát 
mutatĽ elenyészĘ.  
Művészethangsúlyos: az érzelmi intelligencia fejlesztését kiemelten kezelĘ iskolák. ɑz elĘzĘ 
típushoz majdnem hasonló gondokkal küzdĘ tanulókkal foglalkoznakĽ csak eltérĘ 
módszerekkelĽ eszközökkel.  Sajnálatos módon Magyarországon az ilyen típusú iskolákkal 
csak elvétve találkozunk. 
Altruista: ez egyébként szinte majdnem hungarikum. Ezek az iskolák a két széleken lévĘ 
gyerekek megsegítésére jöttek létre. ɑzokat a tanulókat fogadják be és karolják felĽ akiket a 
többségi oktatás valamilyen oknál fogva eltanácsolt. Így ezek az alternatív iskolák elsĘsorban 
a kompenzációs funkciót látják elĽ hiszen a működésükkel kiegészítik a közoktatás 
hiányosságait/réseit. ɑz itt tanulók nagy része az ilyen lehetĘségĽ utolsó esély nélkül nagy 
valószínűséggel elkallódna. Erre a típusra mutatkozik legnagyobb igényĽ szükség volna 
nagyobb állami támogatásraĽ létszámuk növekedésére (Bodonyi, 2012). 
ɑz altruista iskolák között megtalálhatjuk a második esély iskoláitĽ melyek azt tűzték ki 
célulĽ hogy megpróbálják elĘsegíteni a szociálisan hátrányos és veszélyeztetett helyzetben élĘ 
csoportok integrációjátĽ illetve reintegrációját. Zömében a többségi oktatásból kiszorulóĽ 
újbóli iskolakezdĘkre fókuszálnakĽ új utakat mutatva számukra. Ilyen iskolák például a 
ɒelvárosi TanodaĽ Zöldkakas LíceumĽ a ɒurattino IskolaĽ vagy a Dobbantó Programként 
megismert segítĘ-fejlesztĘ pedagógiai alapelveken nyugvó komplex program. E programokĽ 
iskolák fĘbb jellemzĘit az alábbiakban tudjuk összefoglalnia Dobbantó Program Szakmai 
Koncepciója alapján: 
a célcsoport igényeire reagáló oktatási célĽ stratégia 
elérhetĘ és hozzáférhetĘ 
rugalmas ellátás 
kompetenciaalapú fejlesztés 
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fejlesztĘ értékelés alkalmazása 
pályaorientációĽ szoros kapcsolat a munkaerĘpiaccal 
partnerségen alapuló működés mind a diákokkalĽ mind pedig a külsĘ partnerekkel 
kapcsolati háló erĘsítése 
ɒár kezdetben a kötelezĘ közoktatásból kiszoruló fiatalok kaptak helyetĽ mára már jól 
megfigyelhetĘĽ hogy a második esély iskoláiban tankötelezettĽ illetve idĘsebb korosztály is 
megtalálható. Mind a hazaiĽ mind pedig nemzetközi viszonylatban elmondhatóĽ hogy a 
kriminalizálódott fiatalok esetében szinte az az egyedüli esély, hogy külsĘ oktatási 
intézmények segítsék reintegrációjukat, a zárt intézetekben elkezdett tanulmányok 
folytatását.  
ElmondhatjukĽ hogy az alternatív pedagógia Magyarországon viszonylag nagy múlttal 
rendelkezik, az elmúlt évtizedekben (2ő év) bĘvebb a választási lehetĘségĽ szépĽ dicséretes 
eredményeket ért el az alternatív iskolák alapításában. Ennek ellenére az egész alternatív 
iskolák működése jelenleg Magyarországon nagyon bizonytalannak tűnik. ɑhhozĽ hogy 
valóban az iskolák betöltsék funkciójukat, sokkal több állami támogatásra volna szükség. ɑ 
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára gyakran elérhetetlenek. Így aztán egy paradox 
helyzet áll elĘ. ɑz altruista célokat kitűzĘ alternatív iskolákat a társadalom alsó rétegeibe 
tartozó családok gyerekei nem érhetik elĽ miközben az általuk képviselt pedagógiai értékekre 
elsĘsorban nekik lenne szükségük. Megfogalmazódik az a véleményĽ hogy az alternatív 
iskoláknak létszámukban is meg kellene erĘsödniük: „ɑ nemzetközi tapasztalat szerint, ha az 
alternatív pedagógiai megoldások egy közoktatásban minimálisan 3-ő százalékban jelen 
vannakĽ már fermentálólag hatnak a közoktatás egészére…”  (Vekerdy, 2004. 8. o.).  
 
 
Összegzés 
ɑhogy láttukĽ a korai iskolaelhagyás és kriminalizálódás szorosan összekapcsolódik: 
hazai és nemzetközi kutatások alapján elmondhatóĽ hogy minél alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkezik az egyénĽ annál nagyobb a rizikófaktor a bűnelkövetésre. Ezt 
megelĘzendĘ több területen van fontos dolgunk: az egyik legfontosabb azon iskolai klíma 
megteremtéseĽ melyben a korai iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett csoportot 
hatékonyan tudjuk támogatni. ɑz iskolai élet minĘségével kapcsolatban mind a gyerekekĽ 
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mind pedig a tanárok tekintetében érdemes átgondolni az alábbi szempontokat (Szabó ʻ 
LőrinciĽ 1998):  
Milyen az iskolához való viszonyať 
Mennyire jelenik meg a teljesítmény-szorongásť 
Mennyire elégedett munkájávalť  
Milyen mértékű a tanulási motivációjať (gyerekek esetében) 
Milyen pedagógiai attitűdök jellemzikť (pedagógus esetében) 
Mi jellemzĘ az énképéreĽ önbecsüléséreť 
Milyen konfliktuskezelési stratégiákkal rendelkeznekť 
E szempontok elemzése is elengedhetetlen ahhozĽ hogy intézményi szinten feltárjuk az 
iskolaelhagyás okait.  
ɑhhozĽ hogy valóban a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek iskolai életútja 
pozitív irányba változzonĽ szükség van néhány tényezĘreĽ mint például (Klein ʻ Soponyai, 
2011): 
ɑ fókusz a tanítás helyett a tanulás motiválására tevĘdjön át. 
ɑ tanulók irányítását vegyék át a tanulók döntései. 
A tananyag helyett a tanulási folyamat váljon fontosabbá. 
Csökkenjen a memorizálásĽ nĘjön a gondolkodásĽ a problémamegoldásĽ a felfedezésĽ a 
tapasztalati tanulás. 
Együttműködés fontossága. 
TanárĽ tanulóĽ szülĘk partnerekké válnak. 
ɑ tanári kar minĘségénekĽ szakma presztízsének emelése. 
ɑ magas színvonalú tanárok képzése és továbbképzése. 
ɑz iskolákkal szemben támasztott követelményrendszer állandósága. 
Erre csak egy stabil minĘségi oktatás képes. 
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